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1. Ekonomija temeljena na znanju
U Europskoj uniji ve} niz godina vlada zabrinu-
tost zbog slabog napredovanja europske ekonomije
i sve ve}eg zaostajanja iza glavnih konkurentskih
zemalja kao {to su SAD i Japan. Vi{e ekonomskih i
drugih pokazatelja govori da je EU u mnogim pod-
ru~jima na tre}em mjestu! To se u Europi te{ko
prihva}a, pored ostalog i zbog ~injenice da je Euro-
pa u pro{losti davala najvi{e kada su u pitanju
znanost, tehnologija, inovacije i drugo. Mnogi
europski umovi su dali veliki doprinos u svim pod-
ru~jima `ivota. Danas se, na`alost, najve}i broj ot-
kri}a i drugih inovacija ostvaruje prete`ito u SAD-u
i Japanu. To je tako i unato~ ~injenici da se u EU
obrazuje vi{e znanstvenih i in`enjerskih kadrova
nego u navedenim zemljama.
Razloga za takvo stanje ima vi{e. Inovacijski ka-
paciteti u EU su rascjepkani, a nedostaje i me|u-
sobna koordinacija me|u zemljama. Istina je, u ne-
kim zemljama EU istra`ivanje i razvoj (I&R) su na
prili~no niskoj razini, a financiranje je, ukupno gle-
daju}i, slabo. Stimuliranje umova koji mogu dati
natprosje~no, tako|er je slabo. Posljedica toga je
bijeg (brain drain) inventivnih ljudi iz Europe prete-
`ito u SAD. Tako je EU do{la u apsurdnu situaciju
da obrazuje u visokim {kolama vi{e ljudi, posebno u
podru~ju tehnologije, od npr. SAD-a, a upo{ljava ih
manje!
Jo{ je jedna ote`avaju}a okolnost za EU ve} bli-
zu: EU se pro{iruje ulaskom deset novih zemalja.
^injenica je da su to zemlje slabijih ekonomija i
vrlo slabo organiziranog I&R.
Studiranjem se doku~ilo, uzimaju}i u obzir i u~in-
ke globalizacije, da se razvoj ekonomije mora te-
meljiti na znanju. U skladu s tim su programi i akci-
je u EU (dio je u zaklju~cima sastanaka u Lisabonu
i Barceloni) koji su ve} u tijeku, a provode se pod
geslom »ekonomija temeljena na znanju«.
Svjedoci smo ve} nekih izazova: va`na pitanja iz
ekologije, a s njima povezani problemi energetike,
pojava novih rje{enja za pogone vozila, ekonomija
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vodika kao novog i perspektivnog energenta, na-
predne tehnologije kao {to su biotehnologija, nano-
tehnologija i drugo. Sve to }e zahtijevati velika sred-
stva i mnogo rada visokoobrazovanih ljudi. 
Iako Europa ve} suraduje na nekim temama sa
SAD-om, treba ipak znati da se u Europi mora oba-
viti veliki dio posla na I&R i na prijenosu rezultata
u industriju i `ivot. EU mora biti dovoljno sna`na
da mo`e utjecati na rje{avanje globalnih problema.
Iz slu~aja globalnog zatopljenja znamo da nastanu
pote{ko}e ako se problemi shva}aju razli~ito u naj-
ja~im zemljama. Isto tako znamo da veliki dio svije-
ta ~ine nerazvijene zemlje, koje mogu u~initi vrlo
malo. Zbog toga }e u rje{avanju globalnih problema
EU morati preuzeti veliki dio zadataka.
Da bi se razvilo dru{tvo, koje }e odgovoriti na
sve spomenute i na mnoge nepoznate izazove, mo-
rat }e to dru{tvo raspolagati velikim brojem visoko-
obrazovanih ljudi. Zbog toga moraju sustavi ob-
razovanja pretrpjeti velike promjene da bi obrazo-
vali dovoljan broj ba{ potrebnih kadrova. Ipak, to
jo{ ne }e biti dovoljno. Ne}emo se mo}i zadovoljiti
samo s prosje~no{}u, nego }e trebati natprosje~ni
talenti za rje{avanje najte`ih problema. Koliko }e
uspjeti akcije da se europski umovi zadr`e u Euro-
pi, jo{ je pitanje, a stalno se mora motriti i na kon-
kurente Europe te odr`avati ravnote`u.
Mnogo bi se jo{ moglo napisati o toj problemati-
ci, no radije pogledajmo {to se doga|a u EU.
2. Sastanci u Lisabonu i Barceloni
O problemima o kojima smo govorili u EU se
vode razgovori i poduzimaju razne mjere ve} neko-
liko godina. Sastanci na kojima su doneseni zaklju~-
ci va`ni za na{u temu, odr`ani su u Lisabonu 23. i
24. 3. 2000. godine i u Barceloni 15. i 16. 3. 2002.
godine. Zasjedalo je Europsko vije}e (European
Council) i donijelo niz va`nih zaklju~aka koji se
~esto navode u dokumentima i publikacijama EU.
U kra}im crtama navodimo najva`nije zaklju~ke
sastanaka.
2.1. Sastanak u Lisabonu
– Europsko vije}e je odr`alo sastanak 23. i 24. o`uj-
ka 2000. godine u Lisabonu. @eljelo se utana~iti
nove strate{ke ciljeve za EU, kako bi se poja~alo
zapo{ljavanje, zapo~ela reforma ekonomije teme-
ljene na znanju (knowledge-based economy).
– EU je suo~ena s kvantnom promjenom koja je po-
sljedica globalizacije i izazova nove ekonomije po-
kretane znanjem.Te promjene utje~u na sve vidove
`ivota ljudi i zahtijevaju radikalne transformacije
europske ekonomije. EU mora te promjene prihva-
titi u skladu s dru{tvenim konceptom, a tako|er i
s ~injenicom pro{irenja EU.
– Iznenadni i brzi tempo promjena sili EU da dje-
luje brzo, kako bi se iskoristile sve pogodnosti
koje se javljaju. EU treba postaviti jasne strate{ke
ciljeve i utana~iti izazovne programe za izgradnju
infrastrukture na temelju znanja, poja~ati inovaci-
je i ekonomsku reformu, modernizirati socijalnu
skrb i sustav obrazovanja.
– EU je postavila novi strate{ki cilj za sljede}e de-
setlje}e: »ostvariti najkonkurentniju i najdinami~-
niju ekonomiju na svijetu na osnovi znanja, posti}i
rast ekonomije uva`avaju}i na~elo odr`ivosti, s vi-
{e boljih poslova i s ve}om socijalnom poveza-
no{}u«. Postizanje toga cilja zahtijeva sveobuhvat-
nu strategiju usmjerenu na:
– pripremu prijelaza na ekonomiju temeljenu na
znanju i dru{tvo s boljom politikom za informa-
ti~ko dru{tvo i za I&R; isto tako i poja~anje
procesa strukturnih reformi u cilju pove}anja
konkurentnosti, inovativnosti i organiziranja in-
ternog tr`i{ta;
– modernizaciju europskog socijalnog modela, in-
vestiranje u ljude i suzbijanje socijalne nepove-
zanosti.
– Tako se u EU `eli stvoriti uvjete za punu zapo-
slenost – vi{e od 15 milijuna ljudi u Europi je
bez posla – i poja~ati regionalna povezanost. Rea-
listi~no predvi|anje je prosje~ni ekonomski rast od
oko 3 % godi{nje.
Utemeljenje Europskog prostora za razvoj i inovacije
– Daju}i I&R zna~ajnu ulogu u stvaranju ekonom-
skog rasta, zapo{ljavanja i socijalne povezanosti,
EU mora te`iti prema ciljevima izlo`enim u iz-
vje{}u Komisije »Prema Europskom istra`iva~kom
prostoru«. Istra`iva~ke aktivnosti na nacionalnim
razinama i na razini EU moraju se bolje integrira-
ti i koordinirati. Instrumenti Ugovora i sva ostala
prikladna sredstva, uklju~uju}i i volonterske ugo-
vore, moraju se potpuno koristiti da bi se postigli
ti ciljevi na fleksibilan, decentraliziran i nebiro-
kratski na~in. Istodobno, inovacije i ideje moraju
biti odgovaraju}e nagra|ivane u novoj ekonomiji
temeljenoj na znanju, osobito za{titom patenata.
– Europsko vije}e tra`i od Vije}a i Komisije zajedno
s dr`avama ~lanicama da poduzmu potrebne ko-
rake i to:
– Razviti prikladne mehanizme za umre`avanje
nacionalnih i zajedni~kih programa na volonter-
skoj osnovi, oko odabranih ciljeva, kako bi se
postigla ve}a prednost ujedinjenih resursa za
I&R u dr`avama ~lanicama kao i osiguranje iz-
vje{tavanja Vije}a o postignutom napretku. Ta-
ko|er identifikacija, do 2001. godine, natpro-
sje~nog I&R u svim dr`avama ~lanicama, kako
bi se poduprlo {irenje natprosje~nosti.
– Pobolj{ati uvjete za privatno investiranje u is-
tra`ivanje, partnerstvo u I&R i visoka razina
tehnologije, stimuliraju}e oporezivanje i podr{-
ka Europske investicijske banke (EIB).
– Ohrabriti razvoj otvorenog na~ina ocjenjivanja
politike nacionalnih istra`ivanja i razvoja i iden-
tificirati indikatore za ustanovljenje performanci
u raznim podru~jima s obzirom na razvoj ljud-
skih resursa – do lipnja 2000. godine. Uvesti do
lipnja 2001. godine europski inovacijski doku-
ment za pra}enje aktivnosti (scoreboard).
– Olak{ati ostvarenje do konca 2001. godine trans-
europske mre`e velike brzine za elektroni~ku
komunikaciju izme|u znanstvenika, uz podr{ku
EIB-a, a koja }e spajati istra`iva~ke institute i
sveu~ili{ta, kao i znanstvene biblioteke, znan-
stvene centre i naprednije {kole.
– Poduzeti korake za uklanjanje zapreka mobil-
nosti istra`iva~a u Europi do 2002. godine i pri-
vu}i i zadr`ati istra`iva~ke talente visoke kvali-
tete u Europi. 
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Sl. 1. Philippe Busquin, povjerenik za istra`ivanje i razvoj u EU
ciljem pove}anja kori{tenja intelektualne svoji-
ne {irom Europe, daljnjeg razvoja i pove}anja
privatnih investicija i kori{tenja kapitala rizika
u istra`ivanju i poja~anja umre`avanja izme|u
poslovne i znanstvene osnove.
– Grani~ne tehnologije su klju~ budu}eg rasta. Eu-
ropsko vije}e tra`i od Vije}a da razmotri prije
lipnja 2002. godine izvje{}e Komisije: »Biolo{ke
znanosti i biotehnologija – strategija za Europu«.
Tako|er tra`i od Vije}a i Komisije da razviju mje-
re i terminski plan za kori{tenje potencijala bio-
tehnologije u poslovima EU, uz uzimanje u obzir
eti~kih normi.
– Naro~ito treba naglasiti bolji pristup poslovima, po-
sebno za malo i srednje poduzetni{tvo (SME), infor-
mati~ke i komunikacijske tehnologije u svrhu ko-
ri{tenja svih mogu}nosti tih tehnologija. Podsje}a-
ju}i se na zaklju~ke {tokholmskog sastanka Europ-
skog vije}a FP6, za istra`ivanje treba potpuno ko-
ristiti nove dokumente, me|u ostalim, za promo-
ciju mre`e natprosje~nosti, integriranih projekata
i udru`ene provedbe nacionalnih projekata.
– Treba nastaviti s naporima da se postigne skladan
i djelotvoran sustav za nove tehnologije. To }e
omogu}iti ekonomiji EU da koristi puni potenci-
jal biotehnologije, koja je klju~ni sektor, uz uva`a-
vanje mjera opreza, respektiraju}i temeljne vrijed-
nosti i prihva}ene eti~ke i socijalne norme.
3. Prikaz stanja u EU
3.1. Pokretljivost – dvosmjerna ulica?
SAD obrazuju manje doktora znanosti u priro-
doslovno-matemati~kim i tehni~kim fakultetima ne-
go EU. Ali neki od najbolje obrazovanih istra`iva~a
u EU emigriraju u Ameriku – trajno, u rastu}em
broju slu~ajeva. Unutar EU, pove}ana pokretljivost
istra`iva~kog osoblja stimulira kreativnost i {irenje
znanja. Europa mora vi{e, bilo kako, privla~iti i vra-
}ati obrazovane ljude, prije svega iz SAD-a.
Preobrazba europske ekonomije u ekonomiju te-
meljenu na znanju podudara se s promjenom demo-
grafskog profila. Isto kao i starenje populacije, na-
stavljanje odlaska naj{kolovanijih mladih ljudi u zna-
nost i tehnologiju bit }e presudno. Presudna }e biti
i njihova pokretljivost. Za globalno natjecanje, eu-
ropski istra`iva~ko-razvojni timovi moraju biti spo-
sobni privu}i najbistrije i najbolje, bilo gdje da su
ro|eni.
Migracija, i unutar Europe kao i izme|u Europe
i drugih ekonomskih regija, mora koristiti i domovi-
ni i dr`avi doma}inu. Takva obostrana korist ovisi,
me|utim, o tijeku talenata i znanja u oba smjera, i
o eventualnom povratku znanstvenih i tehnolo{kih
emigranata.
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– Osigurati da dokument »Patent Zajednice« bu-
de dostupan do kraja 2001. godine, uklju~uju}i
model kori{tenja, tako da se osigura za{tita pa-
tenata {irom Zajednice i da bude jednostavna,
jeftina i dovoljno obuhvatna.
Za poticanje ekonomskog rasta treba uzeti u ob-
zir one ~imbenike koji bitno usmjeravaju generiranje
inovacija, slika 2.
Sl. 2. Klju~ni ~imbenici kao razlozi za prilago|avanje tr`i{tu putem 
inovacija
2.2. Sastanak u Barceloni
Dvije godine iza sastanka u Lisabonu odr`an je sa-
stanak u Barceloni 15. i 16. o`ujka 2002. godine.
Navodimo najva`nije zaklju~ke:
– Europsko vije}e poziva Vije}e i Europski parla-
ment da prihvate {esti okvirni program istra`iva-
nja (6th Research Framework Programme, FP6) i
njegove pravne dokumente do lipnja 2002. godine.
(radi jasno}e: {esti okvirni program financiranja
I&R je za razdoblje od 2003. do 2006. godine, a
predvi|eni iznos je 17,5 mrd eura).
– Radi poja~anja napora u sektoru I&R i inovacija
u EU, Europsko vije}e:
– se dogovorilo da ukupna izdvajanja za I&R i
inovacije u EU treba pove}avati s ciljem da do-
stignu 3% od BDP do 2010. godine, dvije tre}ine
novog investiranja trebaju do}i iz privatnog
sektora;
– uzima na znanje namjeru Komisije da u prolje-
}e 2003. godine predlo`i mjere za bolju inte-
graciju inovacija u Europski prostor znanja, s
3.2. Investicije u budu}nost
ERSTI 2003 (European Report on Science and
Technology Indicators) posve}uje ~itavo poglavlje te-
mi »Human resources in Science and Technology«, i
daje zanimljivu procjenu razli~itih sila koje stvarno
utje~u na tom podru~ju u Europi.
Unato~ manjim investicijama u obrazovanje, Europa
obrazuje vi{e istra`iva~a od SAD-a ili Japana
U 1999. godini SAD su investirale 2,3 % ukupnog
nacionalnog dohotka u tercijarno obrazovanje (sve
struke), {to je 75 % vi{e od 1,3 % nacionalnog do-
hotka namijenjenog za to u EU.
Me|utim, u 2000. godini EU je kao cjelina obra-
zovala oko 556 000 diplomiranih na prirodoslovno-
-matemati~kim i tehni~kim fakultetima. To nije sa-
mo 60 % vi{e od SAD-a u apsolutnom iznosu, nego
tako|er i relativno u populacijskoj skupini od 25 do
34 godine starosti. Doktora prirodnih znanosti i
tehnologije bilo je i proporcionalno vi{e nego u
SAD-u 2000. godine, {to prikazuje slika 3.
Europa upo{ljava manje istra`iva~a od SAD-a ili
Japana
U 1999. godini oko 920 000 osoba bilo je uposleno
na istra`iva~kim poslovima u EU. Zaposlenost istra-
`iva~a kao dio ukupnog broja zaposlenih je 5,36
istra`iva~a na 1000, {to je 62 % od onoga u SAD-u,
(8,66 na 1000). Me|u zemljama ~lanicama EU
samo su [vedska i Finska imale ve}i udio.
Njema~ka, Velika Britanija i Francuska upo{ljavaju
63 % svih istra`iva~a u EU. Izme|u 1991. i 1999.
godine broj istra`iva~a u te tri dr`ave je porastao za
manje od 12 %, a pao za 14 % u Italiji. U me-
|uvremenu, manje ekonomije postigle su ve}i porast –
30 % ili vi{e u [panjolskoj, Finskoj, Austriji, Portu-
galu, Gr~koj i Irskoj. U EU kao cjelini porast je bio
12 %, {to je malo vi{e od pola porasta postignutog
u istom razdoblju u SAD-u.
U SAD-u privatno gospodarstvo upo{ljavalo je
83 % svih istra`iva~a u 1999. godini, a u EU samo
50 %, uz 34 % uposlenih u visokom {kolstvu i 14 %
u vladinim organima.
3.3. Dovi|enja ili zbogom?
Mobilnost znanstvenika i in`enjera unutar Europe
brzo se pove}ava
[irom EU kao cjeline, broj uposlenih znanstveni-
ka i in`enjera stranaca porastao je za 40 % izme|u
1994. godine i 2000. godine. Stranci ~ine 4,1 % svih
uposlenih znanstvenika i in`enjera u EU. Njema~ka,
Francuska i Velika Britanija su najpopularnije zem-
lje doma}ini i upo{ljavaju oko 70 % svih uposlenih
znanstvenika i in`enjera stranaca.
Najve}a pokretljivost znanstvenika i in`enjera je
izme|u zemalja ~lanica EU. Njema~ka, Velika Bri-
tanija i Francuska su glavni »primatelji« znanstvenog
i in`enjerskog osoblja iz ostalih zemalja ~lanica.
Italija, Irska, Austrija, [panjolska i Nizozemska su
glavni »davatelji«.
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Sl. 3. Broj doktora prirodnih zanosti i tehnologije na 1000 stanovnika starosti 25–34 godine u razvijenim zemljama; stanje 2000. godine
{to razdijeljeno iznosi 6 % porasta za javno financi-
ranje i 9 % za privatno. Postizanjem cilja o~ekuje se
pove}anje nacionalnog dohotka za 0,5 % godi{nje
iza 2010. godine kao i otvaranje 400 000 novih rad-
nih mjesta svake godine.
4.1. Raditi zajedno
Komisija je provela konzultacije sa svim sudioni-
cima, posebno s industrijom, o najboljim na~inima za
postizanje takvih porasta. Rezultat je Investing in
research – an action plan for Europe, izdan po-
~etkom 2003. godine. Predstavljaju}i dokument, po-
vjerenik za istra`ivanja Philippe Busquin je rekao:
»Ovo je {ansa za Europu da poja~a svoj konkurent-
ski potencijal i osigura odr`ivo oplemenjivanje kva-
litete `ivota ljudi. Me|utim, to zahtijeva odlu~ne i
koordinirane napore svih zainteresiranih sudionika
– sada{njih i budu}ih dr`ava ~lanica EU kao i jav-
nih i privatnih ulaga~a sredstava. Svatko mo`e i mo-
ra doprinositi da bi se ostvario ovaj akcijski plan«.
4.2. Akcijski plan
Cilj 3 % zahtijeva tijesnu koordinaciju izme|u
politike istra`ivanja i drugih politika (npr. regulative,
proizvodnje, konkurencije, financija, regionalne, ljud-
skih resursa) kako bi se zajedno savladale razne sla-
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Sl. 4. Udjel glavnih investitora u financiranju istra`ivanja i razvoja 
Ukupno uzeto, gotovo polovina svih znanstvenika
i in`enjera stranaca uposlenih u EU (49 %) su iz
drugih zemalja ~lanica, a daljnjih 20 % iz neeurop-
skih zemalja. Samo 9 % dolazi iz Amerika (SAD,
Kanada i Latinska Amerika).
^isti odljev znanstvenih i in`enjerskih ljudskih
resursa iz EU prema SAD-u je u porastu
Komisija je utvrdila da se oko 400 000 znanstve-
nika i in`enjera podrijetlom iz EU nalazi stalno u
SAD-u – pribli`no 4 % od ukupnih znanstvenih i
in`enjerskih resursa u EU. Njema~ka i Velika Bri-
tanija su najistaknutiji izvori u EU, daju 77 000 od-
nosno 78 500 ljudi.
4. CILJ 3 %
Europa te`i pove}anju investiranja u I&R i nje-
govo dizanje na razinu najprosperitetnijih zemalja
do 2010. godine. 
Europa treba davati vi{e za I&R i tehnolo{ke ino-
vacije da bi njezina ekonomija postala sna`nija od
ekonomija glavnih konkurenata. S takvim razmi{lja-
njem {efovi dr`ava EU postavili su na zasjedanju
Europskog vije}a u Barceloni cilj: 3 % od ukupnog
doma}eg proizvoda za ukupno financiranje I&R
treba posti}i do 2010. godine. Sada{nja prosje~na
razina je 1,9 %, uspore|eno sa 2,7 % u SAD-u i 3%
u Japanu. Europa svake godine investira u istra`iva-
nja 120 mrd eura manje od SAD-a i raskorak se
neprekidno pove}ava. Iako je raskorak u javnom
financiranju istra`ivanja sasvim malen, {efovi dr`ava
EU tra`e od industrije da sudjeluje u financiranju
I&R s dvije tre}ine iznosa; slika 4 i slika 5.
Za postizanje cilja iz Barcelone izdaci za istra`i-
vanja u Europi trebaju rasti prosje~no 8 % godi{nje,
Sl. 5. Udjel industrije u financiranju istra`ivanja i razvoja u viso-
kom {kolstvu u 1999. g.; izra`eno u postocima
bosti sustava istra`ivanja i inovacija. Akcijski plan
identificira niz novih akcija potrebnih da se Europa
u~ini atraktivnijom za istra`ivanja i inovacije, i na-
vodi inicijative koje podr`avaju cilj 3 %.
Iako su proizvodi europske znanosti odli~ni u
mnogim podru~jima, onova za javna istra`ivanja je
rascjepkana i nije dovoljno prihvatljiva za potrebe
industrije. Razne zapreke razvoju i {irenju novih teh-
nologija treba otkloniti. Pravila za dr`avnu pomo}
treba modernizirati i prilagoditi realnosti istra`ivanja
i inovacija kao i konkurenciji u globalnoj ekonomiji.
Akcije za pove}anje veli~ine i kvalitete ljudskih re-
sursa su posebno kriti~ne.
4.3. [iroke konzultacije
Konzultacije {irom Europe me|u zemljama ~lani-
cama i kandidatima kao i s industrijom i poslovnim
udru`enjima zapo~ete su u rujnu 2002. godine.
Nedavno razmatranje udru`enja Europski okrugli
stol od oko 40 najve}ih europskih tvrtki, pokazalo je
da unato~ ekonomskom nazadovanju, velike europ-
ske tvrtke podr`avaju porast investicija za I&R, ali
neke od njih namjeravaju dati nove investicije izvan
Europe, u SAD ili azijske zemlje.
4.4. Provedba akcijskog plana
Komisija je ve} zahtijevala da se hitno po~ne
provoditi akcijski plan. Industrija ne mo`e o~ekivati
ve}e investicije ako javna uprava ne pokazuje povje-
renje prema ciljevima iz Barcelone za brzo provo-
|enje akcija da se Europa u~ini atraktivnijom za
I&R.
Va`na akcija u kojoj Komisija igra ulogu katali-
zatora i moderatora je Europska tehnolo{ka platfor-
ma. Na temelju svojih iskustava u podru~jima aero-
nautike i ̀ eljezni~kog transporta, Komisija priprema
postavljanje novih tehnolo{kih platformi u strate{-
kim podru~jima kao {to su: vodik kao novi ener-
gent, Sun~eve }elije za dobivanje elektri~ne energije,
genomika bilja, nanotehnologija i ~elik.
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